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Название программы для ЭВМ:
Симулятор штанговой глубинно насосной установки.
Реферат:
Программа предназначена для анализа режимов работы электропривода скважинного насоса
в составе штанговой глубинно-насосной установки. Имеет гибкий и понятный интерфейс,
позволяющий выполнить настройку параметров электрической, механической и гидравлической
систем комплекса и получить динамические характеристики системы в виде динамограмм и
ваттметрограмм. Программа рекомендуется к использованию при проведении
проектно-конструкторских работ в области электропривода и для обучения студентов
электромеханических специальностей вузов.
Matlab, SimulinkЯзык программирования:
2019 КБОбъем программы для ЭВМ:
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